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Chargée de Recherche at the Centre National de la Recherche 
Scientifique in Paris. She has worked for twenty seven years with 
the Yanomami of Venezuela and has published widely on war, 
sociopolitical systems, discourses, gender and Indian policy. She 
is also coeditor of Sexe relatif ou sexe absolu? La distinction de 




Carlos E. A. Coimbra Jr. 
Doctor y profesor (Senior) de antropología médica y salud 
pública de la Escuela Nacional de Salud Pública, Río de Janeiro, 
Brasil. Su área de estudio ha sido: antropología y epidemiología 
de las enfermedades infecciosas y salud de las poblaciones 
indígenas de la Amazonía. Actualmente participa en una 
investigación sobre impactos de los cambios culturales y 
ambientales sobre la salud de pueblos indígenas en el Sureste 
amazónico. Autor de numerosas publicaciones en revistas 
especializadas, es coautor del libro "The Xavánte in Transition: 
Health, Ecology and Bioanthropology in Central Brazil" 
(Michigan University Press) y editor del periódico Cadernos de 




Médico y antropólogo social en el IRD (Institut de Recherche 
pour le Développement, Ex-ORSTOM). Empezó sus primeros 
trabajos de campo en Brasil en el Rondonia. Trabaja en 
Venezuela con los yanomami desde 1974. Coordinó con las 
autoridades médicas venezolanas varios programas de salud para 
las poblaciones amerindias. Es un ardiente defensor de la 
participación comunitaria en el control de la salud mediante una 
formación de auxiliares sanitarios indígenas, programa de 
medicina que tiene que integrar el pensamiento amerindio a 




Directora del Instituto Iberoamericano.  Doctora y profesora en 
ecología humana de la Universidad de Göteborg. Su área de 
  
estudio ha sido: ecología humana y salud, conocimiento local, 
etnomedicina y plantas medicinales. Su tesis doctoral de 1990 
lleva por título Environmental Changes and Human Health. A 
study among the Shipibo-Conibo in Eastern Peru. También es 
coautora del libro Human Ecology and Health. Adaptation to a 
changing world, así como de otros libros y artículos, la mayoría 
de ellos sobre los cambios sociales, culturales y ecológicos en los 




María Eugenia González 
Estudiante de doctorado en antropología social en la Universidad 
de Göteborg. Su área de investigación se centra sobre los shipibo-




Médico tradicional, consultor en salud y medicina indígena. Ha 
sido promotor y asesor de  diversos programas de medicina 
tradicional en Perú entre 1983 y 1999. Desde 2000 es asesor del 
Departamento de Medicina Tradicional de la Federación 
Interprovincial de Centros Shuar (FICSH) del Ecuador y asesor 
del Comité Ecuador de la Red Internacional de Médicos del 




Estudiante del doctorado en antropología cultural en el 
departamento de  antropología cultural y etnología de la 
Universidad de Uppsala, Suecia.  Su temática de investigación es 
género y chamanismo en la cultura shuar en la Amazonía del 
Ecuador. Ha sido investigadora de honor en Centre of Indigenous 
American Research and Exchange (CIASE) en St. Andrews, 




Darrell Addison Posey 
(Muerto de cáncer el 6 de marzo del 2001). Hasta su muerte fue 
coordinador de ECOS (Ethnoecology: The Ecological and Social 
Dimensions of Well-Being) de la School of Anthropology y del 
Museum Ethnography, Institute for Social and Cultural 
Anthropology, University of Oxford. También fue director del 
programa  sobre Derecho a los Recursos Tradicionales del Oxford 
  
Centre for Environment, Ethics and Society, Mansfield College, 
University of Oxford. Tenía un título de licenciado en 
entomología de la Louisiana State University de 1970, una 
maestría en geografía y antropología de la misma Universidad en 
1974 y título de doctor en antropología de 1979 de la Universidad 
de Georgia. Su tesis doctoral lleva por título "Ethnoentomology of 
the Kayapó Indians of Central Brazil". De su obra sobre el 
Amazonas y los indígenas existe una gran cantidad de libros, 
artículos y películas. Obtuvo muchos premios y distinciones por 
su trabajo en varias partes del mundo. 
 
Dan Rosengren 
Doctor y profesor en antropología social de la Universidad de 
Göteborg. Su área de investigación abarca a los pueblos y 
culturas de la Amazonía, sobre todo de los matsigenka del 
Sureste peruano entre los cuales ha realizado trabajo de campo 
desde fines de los setenta. Por el momento está llevando a cabo 
un proyecto de investigación sobre expresiones mitológicas de la 
vida cotidiana de los matsigenka. Es autor de varios trabajos 
sobre los matsigenka y los pueblos indígenas de la Amazonía.  
E-mail: dan.rosengren@sant.gu.se 
Ricardo Santos Ventura 
Doctor y profesor (Senior) de antropología biológica en la 
Escuela Nacional de Salud Pública y profesor (Asociado) en el 
Departamento de Antropología del Museu Nacional, Rio de 
Janeiro, Brasil. Su área de estudio son los temas salud y ecología 
humana de las poblaciones indígenas. Actualmente realiza 
investigaciones sobre epidemiología, nutrición y demografía 
entre las poblaciones indígenas en el Sureste amazónico. Autor 
de numerosas publicaciones, es coautor del libro "The Xavánte in 
Transition: Health, Ecology and Bioanthropology in Central 
Brazil" (Michigan University Press). Actualmente dirige los 
programas de Maestría y de Doctorado en Salud Pública de la 
Escuela Nacional de Salud Pública. 
E-mail: santos@ensp.fiocruz.br 
 
 
 
